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1 Samenvatting 
Van alle schadelijke bodeminsecten bij bloembollen vormen ritnaalden bij de teelt van gladiolen de grootste bedreiging. 
Minder massaal, doch voor de teler desastreus, komen bonenvlieg, aardrupsen en emelten als plaag voor of worden 
bestrijdingsmaatregelen daartegen getroffen. 
Alleen aan de hand van de historie van het perceel is enigszins te voorspellen of er een kans is dat bodeminsecten een 
plaag zullen gaan vormen. Bepalingen van aantallen bodeminsecten in de grond hebben met de huidige monster- en 
detectie methoden weinig of geen zin. Tot nog toe is gebleken dat bij bodeminsecten met een lange levenscyclus zoals 
ritnaalden, de gevonden aantallen insectenlarven geen betrouwbaar beeld op konden leveren wat betreft de verwachte 
schade. Bodeminsecten met een korte levenscyclus zoals bonenvlieg en aardrupsen, zetten de eieren vaak af na het 
planten. 
Er is een middel gevonden dat een goed alternatief lijkt voor het middel chloorpyrifos (merknaam o.a. Dursban). In meerdere 
proeven geeft een grondbehandeling vóór het planten van de gladiolenknollen een goed bestrijdingsresultaat welke 
vergelijkbaar is met die van chloorpyrifos, het standaardmiddel dat tot voor kort geadviseerd werd. Tevens werd in de 
bestrijdingsproeven geen gewasschade van het middel waargenomen. Andere geteste middelen, waaronder biologische, 
hadden geen of een te gering bestrijdend effect. Gezien de bestrijdingsmiddelen toelatingsproblematiek rond het middel is 
het nog maar de vraag of het middel voor dit doel toegelaten zal gaan worden. Mogelijk bieden andere "nieuwe" middelen 
die nog niet in het onderzoek hebben meegelopen, zoals onder andere fipronil, meer perspectief. 
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2 Inleiding 
Teelten op gescheurd grasland hebben te kampen met insectenvraat. Deze vraat wordt waarschijnlijk hoofdzakelijk 
veroorzaakt door ritnaalden, de larven van de kniptor. Schade komt voor bij bloembolgewassen als gladiool, tulp en iris en bij 
groentegewassen als prei, wortelen, sla en selderij. 
 
In de bollenteelt met 10.000 ha tulpen, 1.700 ha gladiool en 1.000 ha irissen wordt veel middel preventief ingezet ter 
voorkoming van insectenvraat in de bodem. Het middel chloorpyrifos wordt algemeen preventief gebruikt om schade 
veroorzaakt door deze insecten te voorkomen. Ritnaalden, aardrupsen, engerlingen en emelten worden hierbij in één adem 
genoemd. Het is nog onduidelijk wat het grootste probleeminsect gaat worden wanneer chloorpyrifos verboden wordt. Wel is 
bekend dat na scheuren van grasland schade verwacht kan worden van ritnaalden. Naar schatting wordt 5-10% van de 
eerder genoemde bolgewassen geteelt op gescheurd grasland. De algemene adviezen stammen uit de 50er en 60er jaren 
en zijn hoofdzakelijk geënt op resultaten overgenomen van de akkerbouw. Veel middel wordt vermoedelijk ten overvloede 
gebruikt op percelen waar het niet nodig is onder het mom ‘baat het niet, dan schaadt het ook niet’. Dit komt mede door de 
grilligheid van optreden en gebrek aan kennis.  
Er zijn enkele detectiemethoden bekend. Echter, deze methodieken zijn niet waterdicht en onvoldoende uitontwikkeld om te 
gebruiken in de praktijk. Ze worden dan ook niet door DLV geadviseerd, noch door telers gebruikt. 
Om een goed beeld te krijgen wat er precies bestreden moet worden zal er eerst onderzoek verricht worden welke insecten 
verantwoordelijk zijn voor de vraatschade in gladiool. Ook zal in het eerste jaar aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheid van het voorspellen van schade door detectie van bodeminsecten. Aangezien in de literatuur al veel melding 
wordt gemaakt over detectie van ritnaalden zal in een kleinschalig literatuuronderzoek de haalbaarheid van deze 
methodieken onderzocht worden. Vervolgens zullen potentieel nieuwe bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van deze 
bodeminsecten onderzocht worden op hun effectiviteit in vergelijking met de huidige standaard chloorpyrifos. 
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3 Levenswijze van de Kniptor 
De larve van de kniptor, bekend onder de naam ritnaald of koperworm (figuur 1) vanwege de vorm en de kleur, vreet zowel 
dood organisch materiaal als ondergrondse plantendelen. Na de winter komen de ritnaalden uit de ondergrond in de 
bouwvoor en richten schade aan in de maanden maart, april en mei. Bij uitdrogen van de grond verplaatsen de ritnaalden 
zich naar diepere lagen en komen vervolgens in augustus en september, als de bovengrond weer vochtig is, weer terug. Bij 
Gladiolen leidt een aantasting in het voorjaar tot minder goede opkomst en beschadigd blad door vraat aan jonge spruiten en 
wortels. Vraat aan de nieuw gevormde knollen in de nazomer en het najaar leidt tot scab of schurft als bacteriën deze 
knolbeschadigingen infecteren. 
 
De kniptor heeft een levenscyclus van vier tot vijf jaar. De volwassen kever, de kniptor (figuur 2), zet haar eitjes af in vochtige 
vegetaties als graslanden, bermen en begroeide slootkanten. De eitjes worden in groepjes bij elkaar gelegd. Ritnaalden 
komen daarom vaak pleksgewijs in percelen voor. De plekken kunnen klein zijn en verspreid voorkomen, maar soms komen 
ook grote plekken voor. De ritnaalden blijven vier tot vijf jaar in de grond alvorens te verpoppen. Langs de akkerranden nabij 
sloten vestigt de kniptor zich graag. Vooral op 10-15 jaar oude graslanden op vochtige gronden zijn ritnaalden vaak 
aanwezig. Na scheuren van het grasland blijven de ritnaalden zeker nog 4-5 jaar in de grond aanwezig. Hoewel het aantal 
ritnaalden in bouwland vaak afneemt, kan de schade wel toenemen. Dit komt doordat de ritnaalden aanvankelijk dood 
organisch materiaal eten en als dit op raakt aan jonge ondergrondse plantendelen gaan vreten. 
 
Fig. 1 Foto van de larven van de kniptor, ritnaalden. 
Deze larven kunnen wel tot 5 jaar in de grond 
leven alvorens te verpoppen tot een volwassen kniptor. 
             
 
fig. 2 Foto van een volwassen kniptor 
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4 Materiaal en methode 
In een aantal van de nu volgend beschreven proeven worden experimentele middelen gebruikt. Deze middelen worden 
gecodeerd weergegeven. Deze codering bestaat uit twee hoofdletters gevolgd door 2, 3 of 4 cijfers. Het standaard middel 
Dursban wordt weergegeven als FR8939. 
 
4.1 Detectie van ritnaalden 
Omdat ritnaalden vooral in bermen, slootkanten, (gescheurd) grasland en groentetuinen zitten, werden op het PPO terrein 
op 13 plaatsen lokmiddelen gelegd (baits). Het ‘bait’ betreft aardappel. De aardappel bait werd als volgt aangelegd; als 
eerste werd een aardappel doormidden gesneden. Vervolgens werd deze 5 – 10 cm diep in de grond ingegraven. De bait 
werd gemarkeerd met een stokje. Na tien dagen werden de stukken aardappel opgegraven en beoordeeld op ritnaalden. 
Tien collega’s voerden deze handeling eveneens uit in hun eigen privé tuinen. In Boskoop, op het terrein van de sector 
boomteelt van het PPO, werd deze procedure herhaald op een biologisch bedrijf dat gelegen is op veengrond. Een jaar 
eerder was dit perceel nog grasland. 
In Boskoop werden, na het vinden van ritnaalden in dit biologische stuk van de tuin, gladiolenknollen in open gaaspotten 
geplant (5 potten, 10 knollen zift 4-6 per pot). Ook werden doorgesneden aardappelen in netzakjes begraven. De gladiolen 
en aardappelen werden twee weken later gerooid om beoordeeld te worden. 
 
4.2 Potproeven met ritnaalden 
Ritnaalden die verzameld werden bij het PPO-AGV werden bij gladiolen in potten gedaan. Totaal werden er zes potten met 
vijf gladiolenknollen per pot geplant. Ziftmaat was 4-5. In drie potten werden 2 ritnaalden op knolhoogte aangebracht. De 
potten werden in een onverwarmde kas gezet. Planten werden direct na opkomst gescoord op vraatschade of 
groeistoornissen. Enkele maanden na het inzetten van de proef werden de planten gerooid en nogmaals beoordeeld op 
schade. 
 
4.3 Veldproef met het experimentele middel KL769 
Uit inventarisatie bij een gewasbeschermingsfirma en uit literatuur bleek dat het middel KL769 een mogelijk alternatief zou 
kunnen zijn voor het middel chloorpyrifos. In een proef werd nagegaan of er fytotoxiciteit van het middel te verwachten is en 
of het werkt tegen ritnaalden in de teelt van gladiolenknollen. Ook wordt geprobeerd met een alternatief substraat de 
signalen die de knollen afgeven te absorberen zodat ritnaalden de knollen niet kunnen vinden. 
Na het planten werden ritnaalden toegevoegd. Later in het seizoen werden voor een tweede en derde keer ritnaalden 
toegevoegd. 
 
Gladiolen cultivar   : Peter Pears, zift 4 - 6 
Bolontsmetting voor het planten  : 15 minuten 0.5% captan + 0.4% prochloraz + 0.5% sumisclex 
Grondtype    : Ontsmette duinzand grond 
Plantdatum    : 24-04-2001 
Proefplaats    : PPO Lisse, proeftuin 
 
 
 
Proef schema 
1) Onbehandeld 
2) Chloorpyrifos (Dursban), veurbehandeling 
3) Experimenteel middel KL769, knoldompeling 
4) Alternatief substraat in de veur 4 liter/m2 
5) Onbehandeld 
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De proef werd uitgevoerd in vier herhalingen. Veldjes waren een vierkante meter groot. 
 
4.4 Onderzoeken van de gevoeligheid van ritnaalden voor een insectparasitaire schimmel 
In het mijtpathogenen project (320730) waarin we zoeken naar mijtpathogenen tegen de mijtplagen in de bloembollenteelt 
hebben we gewerkt aan de insectparasitaire schimmel VL001. Deze schimmel staat bekend als niet specifiek waardoor het 
niet ondenkbaar is dat ook ritnaalden zouden kunnen worden aangetast. Als ritnaalden gevoelig blijken te zijn voor deze 
schimmel zou het haalbaar kunnen zijn deze door deze bijvoorbeeld door de grond te werken. Alvorens dit in een veldproef 
te toetsen onderzochten we met een laboratorium experiment de gevoeligheid van ritnaalden ten aanzien van deze 
schimmel. VL001 is een geformuleerd product. 
 
Grondtype    : Dekzand grond, Drenthe 
Proefdatum    : 17-03-2003 
Proefplaats    : PPO Lisse 
 
Proef schema 
1) Controle water 
2) 0.1% VL001 
3) 0.1% VL001 + hulpstof 
 
4.5 Onderzoeken van de gevoeligheid van ritnaalden voor een insectparasitaire nematode 
De aaltjes worden geformuleerd aangeleverd. Net als de zojuist beschreven schimmel (3.5) is ook dit aaltje niet specifiek. De 
waardreeks beslaat diverse insecten en het zou heel goed kunnen dat ritnaalden gevoelig zijn voor dit aaltje. Alvorens dit 
biologische middel in een veldproef mee te nemen wilden we met een laboratorium proefje uittesten of ritnaalden gevoelig 
zijn voor dit aaltje. 
De proef wordt uitgevoerd in Petri schaaltjes gevuld met drie verschillende typen grond. 
 
Grondtype    : Rivierzand, Duinzandgrond, Dekzandgrond 
Proefdatum    : 04-04-2003 
Proefplaats    : PPO Lisse 
 
Proef schema 
1) Rivierzand 
2) Duinzandgrond 
3) Dekzandgrond 
 
4.6 Bestrijding van ritnaalden in gladiolen met verschillende insecticiden in Vredepeel 
De tot voor kort beschikbare middelen ter bestrijding van ritnaalden zijn inmiddels verboden (Lindaan) of staan op de lijst om 
verboden te worden (chloorpyrifos, merknaam Dursban). Middelen als KL769 en GJ907 zijn middelen waarvan bestrijding 
van ritnaalden bij andere gewassen wordt toegedicht. Deze twee middelen worden getest op hun werkzaamheid tegen 
ritnaalden bij de teelt van gladiolen op een van nature besmet perceel dekzangrond. 
 
Gladiolen cultivar   : Peter Pears, zift 4 – 6 
Bolontsmetting voor het planten  : 15 minuten 0.5% captan + 0.4% prochloraz + 0.5% procimidon 
Grondtype    : Dekzandgrond 
Plantdatum    : 05-04-2002 
Proefplaats    : Proefbedrijf AGV-ZON Vredepeel 
 
Proef schema 
1) Onbehandeld 
2) KL769  [lage concentratie] knoldompeling 
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3) KL769  [hoge concentratie] knoldompeling 
4) KL769  [lage concentratie] veurbehandeling 
5) KL769  [hoge concentratie] veurbehandeling 
6) GJ907  [lage concentratie] volveldsbehandeling 
7) GJ907  [hoge concentratie] volveldsbehandeling 
 
De proef werd uitgevoerd in vijf herhalingen verdeeld over een in vijf blokken opgedeelde proefveld. 
Het experimentele middel GJ907 werd over de grond gestrooid en machinaal ingewerkt. 
Ter voorkoming van schimmelziekten zijn alle knollen op 04-04-2002 gedompeld in fungiciden (0.5% Captan + 0.4% 
Prochloraz + 0.5% Procimidon) en geplant op 05-04-2002. 
 
4.7 Bestrijding van ritnaalden in gladiolen met verschillende insecticiden in Balkbrug 
Veelbelovende resultaten uit de vorig beschreven proef (3.6) werden getracht een teeltseizoen later (2003) te reproduceren. 
Bij gewasbeschermingsfirma’s is navraag gedaan over middelen die een mogelijke werking zouden kunnen hebben tegen 
ritnaalden en waar een mogelijke toelating zou kunnen gloren. Vergelijkbare nieuwe middelen zijn RT25 en AF2923. Deze 
middelen werden eveneens uitgetest in deze proef. Door goede resultaten in proef 3.5 hebben we het aaltje PA894 
meegenomen in deze proef. 
 
Gladiolen cultivar   : Peter Pears, zift 4 – 6 
Bolontsmetting voor het planten  : 15 minuten 0.5% captan + 0.4% prochloraz + 0.5% procimidon 
Grondtype    : Dekzandgrond 
Plantdatum    : 17-04-2003 
Proefplaats    : Perceel in Balkbrug 
 
Proef schema 
1)  Controle I  Onbehandeld 
2)  FR8939 (Dursban) veurbehandeling 
3)  KL769    knoldompeling 
4)  GJ907   volveldsbehandeling [laag] 
5)  GJ907   volveldsbehandeling [middel] 
6)  GJ907   volveldsbehandeling [hoog] 
7)  RT25   knoldompeling 
8)  AF2923   volveldsbehandeling 
9)  PA894   veurbehandeling 
10)  Controle II  Onbehandeld 
De proef werd uitgevoerd in vijf herhalingen verdeeld over het in vijf blokken gedeelde proefveld. 
Ter voorkoming van schimmelziekten zijn alle knollen door de teler op 4 april gedompeld in een oplossing van fungiciden 
(0.5% Captan + 0.4% Prochloraz + 0.5% Procimidon). De proef werd ingezet op 17 april. 
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5 Proefresultaten 
5.1 Detectie van ritnaalden 
 
Op het PPO terrein in Lisse en bij de collega’s werden geen ritnaalden gevonden.  
Op het PPO terrein van Boskoop werden in de aardappels welke op 17 mei ingegraven waren, na een periode van twee 
weken ritnaalden gevonden met een gemiddelde van 1 ritnaald per aardappel. De aardappels welke ingegraven waren op 1 
juni werden op 14 juni gerooid. Hier werden ongeveer 2 ritnaalden per aardappel teruggevonden. Gladiolen welke eveneens 
ingegraven werden op 1 juni leverde eenzelfde aantal ritnaalden op. 
 
Schade aan gladiool 
In alle ingegraven potten met gladiolen knollen werd schade aan de spruiten en wortels waargenomen. De aangevreten 
spruiten waren gemiddeld twee centimeter korter en vertoonden ronde vraat plekjes in de ondergrondse bladdelen. De 
wortels vertoonden vertakkingen en ronde hapjes. 
 
5.2 Potproeven met ritnaalden 
De gemiddelde opkomst bij de knollen die geplant werden in aanwezigheid van ritnaalden kwam uit op 4.3 gladiolen per pot. 
De knollen die opgeplant werden zonder ritnaalden konden allemaal uitgroeien (vijf uit vijf). In de niet opgekomen gladiolen 
werd vraat en soms ook een ritnaald in de nog niet boven de grond gekomen spruit gevonden. De knollen waren ten 
opzichte van de onbehandeld minder zwaar geworteld en soms ook beschadigd door een rond vraatplekje. De planten uit de 
onbehandelde potten en de rest van de potten met ritnaalden waren gaaf en bleven gezond tot het einde van de proef, twee 
maanden na planten. Voor schadebeelden aan knol en gewas zie onderstaande foto’s in figuur 3 en 4. 
 
Figuur 3 Vraatschade aan jonge knol Figuur 4 Ritnaald op gladiolenknol 
      
5.3 Veldproef met het experimentele middel KL769 
Gewasaantasting  
Gewasaantasting werd drie weken na het aanbrengen van ritnaalden waargenomen in de vorm van aangevreten uitgroeiend 
blad. Soms stierven bladeren helemaal af. Het deed zich voor in de onbehandelde objecten en in de behandeling waar het 
alternatief substraat aan de zandgrond toegevoegd was. In de andere veldjes werd geen gewasschade waargenomen; het 
gewas bleef tot het einde toe groen en er waren geen verschillen tussen de veldjes. 
Knolaantasting 
Na het rooien zijn de knollen geteld en gewogen. Er waren minder knollen in het alternatief substraat en geen verschillen in 
opbrengst. Bij de beoordeling op schade aan de knollen bleek dat bij de behandelingen met chloorpyrifos alle knollen gaaf 
waren. In alle andere behandelingen werd knolschade in de vorm van scab (insectenvraat + bacterie aantasting) 
waargenomen. De scores aan de knollen worden weergegeven in onderstaande 
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Tabel 1. Voor knolaantasting zie ook figuur 5 en 6. 
 
Tabel 1 Effect van het experimentele middel KL769, chloorpyrifos en het alternatieve substraat op ritnaald aantasting en 
groei van gladiolen cv Peter Pears. 
Behandeling Scab (%) Relatief oogstgewicht Gemiddeld aantal geoogste knollen 
    
Onbehandeld 2.5 100* 98.2 
Chloorpyrifos 0.0 102 98.0 
KL769 2.5 99 98.7 
Alternatief substraat 4.3 102 93.2 
    
LSD 95% 3.6 NS 3.7 
* Het gemiddeld oogstgewicht van onbehandeld is gesteld op 100. 
 
  Figuur 5 door ritnaalden aangevreten  Figuur 6 aantasting van scab veroorzaakt 
 Gladiolenknol door vraat van ritnaalden 
 
5.4 Onderzoeken van de gevoeligheid van ritnaalden voor een insectparasitaire schimmel 
Tien dagen na het dompelen van de ritnaalden in een oplossing van sporen van de insectparasitaire schimmel zijn alle 
ritnaalden in de behandelingen nog springlevend. Zie hieronder tabel 2 
 
Tabel 2 Invloed van de entomopathogene schimmel Verticillium lecanii op ritnaalden 
 Behandeling Resultaat 
1 controle water Alle Ritnaalden levend 
2 0.1% VL001 Alle Ritnaalden levend 
3 0.1% VL001 + hulpstof Alle Ritnaalden levend 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Onderzoeken van de gevoeligheid van ritnaalden voor een insectparasitaire nematode 
Tien dagen na het toevoegen van ritnaalden aan met insectparasitaire alen besmette grond werden de ritnaalden op 
mortaliteit beoordeeld. In de arme zandgronden bleken alle ritnaalden nog levend. Van de ritnaalden die aan dekzandgrond 
met parasitaire alen toegevoegd waren, waren er vijf dood en leefden er nog drie (zie ook tabel 3). Om er zeker van te zijn 
dat de dode ritnaalden ook echt dood zijn gegaan door de aanwezigheid van het Steinernema aaltje werden de dode 
beesten beoordeeld op aanwezigheid van aaltjes. De dode larven bleken allemaal grote aantallen aaltjes te bevatten. 
 
Tabel 3 Invloed van een insectparasitaire nematode op ritnaalden 
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 Behandeling dood levend 
1 Rivierzand 0 8 
2 Zandgrond Lisse 0 8 
3 Dekzandgrond Vredepeel 5 3 
 
5.6 Bestrijding van ritnaalden in gladiolen met verschillende insecticiden in Vredepeel 
Gewasaantasting 
Op zeven juni heeft de eerste beoordeling plaatsgevonden. Het gewas was goed opgekomen en er waren geen verschillen 
in groei zichtbaar tussen de veldjes en behandelingen. Van elk veldje werden vijfentwintig planten opgerooid en beoordeeld 
op vraat en totaal gewicht. Alleen in de onbehandelden werd een enkele plant gevonden met vraat en een ritnaald. 
 
Knolaantasting 
Bij het rooien op zeven november zijn geen ritnaalden meer gevonden. De knollen zijn gespoeld en gedroogd waarna ze in 
januari zijn beoordeeld. De knollen zijn geteld, gewogen en kaal gemaakt om schade te beoordelen. Knollen met 
vraatschade werden geteld. 
Door de pleksgewijze aantasting van ritnaalden in het perceel is de proef statistisch geanalyseerd door de statisticus van ons 
PPO cluster. Dit leverde de gegevens op zoals weergegeven in grafiek 1, grafiek 2 en tabel 4. 
 
Tabel 4 Effect van het toepassen van middelen bij het planten op het voorkomen van scab. LSD 95% = 7.3 
 dosering 
 laag hoog 
onbehandeld 16 16 
KL769 domp 7.5 4.5 
KL769 veur 9.7 14.7 
GJ907 volveld 3.2 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grafiek 1 Effect van het toepassen van middelen bij            Grafiek 2 Oogstgewicht van de knollen na rooien 
 het planten op het voorkomen van scab. 
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Een volveldsbehandeling met GJ907 levert een flinke reductie ten opzichte van het onbehandelde object. Het zijn 
significante verschillen (zie tabel 4). Een verdubbeling van de dosering geeft nóg eens een halvering van het percentage.  
Het middel KL769 geeft als dompeling een beter resultaat dan de veurbehandeling. Deze resultaten zijn echter niet 
significant beter dan de onbehandeld. 
5.7 Bestrijding van ritnaalden in gladiolen met verschillende insecticiden in Balkbrug 
Gewasaantasting 
Tijdens het groeiseizoen is twee keer de gewasstand bepaald. De gewasstand werd visueel beoordeeld. Er werd gescoord 
binnen een schaal van 0 (zwaar onvoldoende) – 10 (zeer goed). De eerst keer was op 5 juni en de tweede keer op 22 juli. 
Van een bepaalde vorm van schade was op 5 juni nog geen sprake. Toen is alleen de gewasstand bepaald.  
Op 22 juli zijn ook het aantal dode planten geteld (fig. 7) alsook het aantal bloemen per veldje. Het geheel wordt weergeven 
in de grafieken 3 – 6. De exacte cijfers worden vermeld in tabel 5 op de volgende bladzijde. 
 
  Fig. 7 dode planten in een van de proefveldjes 
 
 
 
 
 
 
Grafiek 3   Standcijfer als beoordeeld aan het begin van Grafiek 4  Standcijfer als beoordeeld midden het groei seizoen 
(schaal 0 – 10)   in het groeiseizoen (schaal 0 – 10) 
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Grafiek 5  Het aantal getelde dode planten veroorzaakt  Grafiek 6  Het aantal planten in een object dat 
  door vraat van Ritnaalden  bloeit of een bloemaanleg vertoont 
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Aantal planten met bloemaanleg
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Tabel 5 Samenvattingen van de scores aan het gewas tijdens het 
 groeiseizoen. 
 Standcijfer Standcijfer dode planten # bloemen 
 05-06-2003 22-07-2003 22-07-2003 22-07-2003 
Controle I 5.3 6.4 14 32 
FR8939 6.3 8.2 2 35 
KL769 6.4 6.2 17 36 
GJ907 [laag] 7.2 8.6 4 34 
GJ907 [middel] 7.6 9.6 1 43 
GJ907 [hoog] 7.9 9.6 1 50 
RT25 7.7 8.2 5 42 
AF2923 5.7 7.6 1 32 
PA894 6.1 7 14 41 
Controle II 5.1 6.6 15 35 
 
De toegepaste hoeveelheid AF2923 bleek vooral aan het begin van het groeiseizoen gewasschade te veroorzaken (zie fig. 
8). Groeitoppen van de eerste twee bladeren waren flink verbrand. Later in het seizoen bleek dat deze schade niet veel 
effect had op de stand van het gewas later in het seizoen. 
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fig. 8 Gewasschade in de behandeling met  
 het experimentele middel AF2923 
 
Uit de cijfers van de gewasstanden blijkt dat vooral de planten in de behandelingen met GJ907 een hogere waardering 
krijgen. Dit is het geval voor beide scoringsdata. In grafiek 3 is te zien dat de behandelingen met GJ907, Dursban, RT25 en 
AF2923 minder uitval geven dan de overige behandelingen. Het lijkt er op dat de werkzame stof van RT25 en AF2923 een 
werking heeft tegen ritnaalden. Opvallend is het verschil in aantallen bloemen in de diverse behandelingen. Vooral het 
middel GJ907 (hoge dosis) springt eruit: 50 bloemen per veldje in vergelijking met de controle welke 30/35 bloemen voort 
weet te brengen.  
 
Knolaantasting 
De knollen bleken behoorlijk aangetast door ritnaalden. Vooral in de controles overheerste aantasting van ‘scab’ 
(vraatschade veroorzaakt door ritnaalden gevolgd door indringing van een bacterie, zie fig. 9 en 10).  
 
       
 fig. 9 Vraatschade van ritnaalden ‘scab’  fig. 10 Vraatschade van ritnaalden ‘scab’ op  
   op gladiolenknollen na rooien   een gladiolenknol. Deze bol is tijdens het groeiseizoen 
 opgerooid. 
 
De knollen zijn geteld en werden beoordeeld op knolschade. Vanuit deze informatie werd het percentage uitval berekend. Dit 
wordt weergegeven in de grafieken 7 en 8. Na het bepalen van de schade zijn de knollen gewogen en werd het gewicht per 
knol berekend. Dit wordt weergegeven in grafiek 9 en 10. 
In tabel 6 volgt een opsomming van de resultaten waarin ook de statistische analyses met ANOVA worden vermeld 
(GENSTAT 6th Edition). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek 7 Percentage knollen met knolschade veroorzaakt  Grafiek 8 Percentage uitgevallen planten werd berekend 
 door Ritnaalden. Dit ongeacht de hevig-  door het verschil te bepalen tussen het aantal 
 heid van de schade   geoogste knollen en het aantal geplante knollen 
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Grafiek 9 Het oogstgewicht is het totaal gewicht van de        Grafiek 10 Het knolgewicht werd berekend door het totaal 
 gerooide knollen.  gewicht te delen door het aantal gerooide knollen 
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tabel 6  Samenvattingen van de scores aan de knollen (ANOVA) 
 Gem. % Knolschade Gem. % Wegval Oogstgewicht Knol gewicht 
     
Onbehandeld 64,2a 11.6 5866b 21,3a 
FR8939 17,4d 4.3 5910b 21,8a 
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KL769 66,9a 14.3 6252cd 23,0a 
GJ907 [laag] 36,3bc 7.0 6266cde 22,4a 
GJ907 [middel] 25,1cd 5.2 6575e 22,0a 
GJ907 [hoog] 19,3d 4.1 6337de 22,9a 
RT25 47,0b 8.3 5985bc 23,0a 
AF2923 22,4d 8.6 5705ab 21,8a 
PA894 71,7a 11.5 5543a 21,5a 
     
LSD 95% 13 - 315 1.7 
 
Alle behandelingen vertonen knolschade. De schade in de behandelingen FR8939, GJ907 en AF2923 is een stuk lager dan 
de schade in de overige behandelingen. Wanneer GJ907 in een hogere dosering gebruikt wordt kunnen ritnaalden minder 
schade aanrichten. Het percentage wegval geeft een vrijwel identiek beeld. 
Het oogstgewicht is bij de behandelingen met GJ907 en KL769 het grootst. De knolgewichten ontlopen elkaar niet veel. 
Echter, die van de controle is het laagst. KL769, GJ907 [hoog] en RT25 leveren de hoogste knolgewichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Conclusies 
Gladiool is een zeer aantrekkelijk gewas gebleken voor ritnaalden. In infectieproeven welke uitgevoerd werden in het eerste 
jaar van het onderzoek bleek dat schade door ritnaalden bij gladiool zich uit in spruitaantasting in het voorjaar en 
knolaantasting in het najaar. De vraat aan de knol wordt gevolgd door aantasting van bacteriën. Dit wordt ‘scab’ genoemd. 
De mogelijkheid om schade voorspellen door de ontwikkeling van detectiemogelijkheden zijn niet echt onderzocht. Over dit 
onderwerp zijn reeds vele artikelen verschenen. Onze methoden om ritnaalden te lokken en te vangen met behulp van 
aardappelbaits waren zeer doeltreffend bij met name hoge besmettingsdichtheden. Bij lage besmettingsdichtheden was de 
methode minder efficiënt. 
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Het standaardmiddel chloorpyrifos, merknaam Dursban bleek het beste bestrijdingsmiddel ter voorkoming van schade 
veroorzaakt door ritnaalden. Een volveldsbehandeling vóór het planten met een hoge concentratie van het middel GJ907 
kwam hier het dichtst bij in de buurt. Lagere concentraties van dit middel leverde meer schade op. Een mogelijke 
opbrengstderving van het middel GJ907 werd in het teeltseizoen 2002 waargenomen, echter niet gereproduceerd in het 
seizoen daarop. 
De volveldsbehandeling met een hoge dosis van het middel AF2923 bleek phytotoxisch voor het gewas. Bestrijding was ook 
niet optimaal. Ook een knoldompeling met KL769 of RT25 bleek niet voldoende om aantasting te voorkomen. Het middel 
KL769 is ook als veurbehandeling meegenomen, echter met een negatief resultaat. 
De geteste biologische middelen bleken evenmin effectief tegen ritnaalden. Waar het insectparasitaire aaltje PA894 onder 
geconditioneerde omstandigheden in staat bleek ritnaalden te kunnen doden, bleek dit onder veldomstandigheden niet 
reproduceerbaar. De entomopathogene schimmel VL001 bleek al onder laboratoriumomstandigheden niet effectief tegen 
ritnaalden. 
Het vermoeden dat het alternatief substraat in staat zou zijn om gladiolenknollen te beschermen tegen vraat bleek niet juist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Kennisoverdracht 
Vakbladartikel (zie ook bijlage) 
Cor Conijn en Marcel Breedeveld 2003. Ritnaalden kunnen plaag vormen op oud grasland. Bloembollen Visie 26 juni. 
Nummer 13: blz. 24. 
 
Bezichtiging van de proef 
Bezichtiging van de veldproeven te Balkbrug en overleg met gewasbeschermingsproducenten 21 augustus 2003 en 22 
september 2003. 
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Ritnaalden kunnen plaag vormen op oud grasland  
 
Cor Conijn en Marcel Breedeveld, PPO Sector Bloembollen 
 
Oud grasland kan bij gebruik voor de bollenteelt zorgen voor een lastig probleem:  ritnaalden. Met name gladiool is 
een gevoelig gewas voor deze larven van de kniptor. Door de afnemende beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen 
kan het nog wel eens moeilijk worden deze plaag in de toekomst de baas te blijven. In opdracht van Productschap 
Tuinbouw en namens de KAVB Gladiool onderzoekt PPO Sector Bloembollen de plaag en nieuwe mogelijkheden 
van bestrijding.  
 
De larve van de kniptor, bekend onder de naam ritnaald of koperworm vanwege de vorm en de kleur, vreet zowel dood 
organisch materiaal als ondergrondse plantendelen.  Na de winter komen de ritnaalden uit de ondergrond in de bouwvoor en 
richten schade aan in de maanden maart, april, mei. Bij uitdrogen van de grond verplaatsen de ritnaalden zich naar diepere 
lagen en komen vervolgens in augustus en september, als de bovengrond vochtig is, weer terug. Bij gladiolen leidt een 
aantasting in het voorjaar tot minder goede opkomst en beschadigd blad door vraat aan  jonge spruiten en wortels. Vraat 
aan de nieuw gevormde knollen in de nazomer en het najaar leidt tot scab of schurft als bacteriën deze knolbeschadiging 
infecteren.  
 
Oud grasland 
De volwassen kever, de kniptor, zet haar eitjes af in vochtige vegetaties zoals graslanden, bermen en begroeide slootkanten. 
De kniptor legt eitjes in groepjes bij elkaar. De ritnaalden komen daarom ook pleksgewijs in percelen voor. De plekken 
kunnen klein zijn en verspreid voorkomen, maar soms komen ook grote plekken voor. Soms zijn plekken langs de 
akkerranden nabij sloten te vinden. Vooral op 10-15 jaar oude graslanden op vochtige gronden zijn ritnaalden vaak 
aanwezig. Na scheuren van het grasland blijven de ritnaalden zeker nog 4-5 jaar in de grond aanwezig. Hoewel het aantal 
ritnaalden in bouwland vaak afneemt, kan de schade  wel toenemen. Dit komt doordat de ritnaalden aanvankelijk dood 
organisch materiaal eten en als dit opraakt aan jonge ondergrondse plantendelen gaan vreten.  
 
Perceel controleren 
Bestrijding van ritnaalden gebeurt nu preventief, uit voorzorg. Daardoor kan het zijn dat onnodig middelen worden ingezet bij 
percelen waar geen ritnaalden aanwezig zijn. Door na te gaan hoe oud het grasland is en door steekproeven te nemen van 
de grond kan het nut van bestrijding of juist het achterwege laten van een bestrijding duidelijk worden. Het nemen van een 
steekproef gaat als volgt: in de maanden dat de ritnaalden in de bovenste grondlaag zitten wordt met een schep een 
grondmonster uit de bouwvoor gestoken. Door deze grond direct op het veld dun uit te spreiden over bijvoorbeeld een stuk 
plastic worden de opvallende geel gekleurde ritnaalden direct zichtbaar. In onderzoek wordt gedacht  aan het ontwikkelen 
van zogenaamde schadedrempels om voorspellingen te kunnen doen over de te verwachten schade bij een bepaalde 
hoeveelheid aangetroffen ritnaalden.  
 
Middelentoetsing 
Elke grondbewerking, in de periode dat de ritnaalden in de bovengrond zitten, zal het aantal ritnaalden doen afnemen. De 
ritnaalden worden beschadigd, drogen uit of worden door vogels opgevreten. Dit zal het aantal wel verminderen maar niet 
genoeg zijn alle schade te voorkomen.  
Het middel chloorpyrifos (merknaam o.a. Dursban) kan in 2003 via de vrijstellingsregeling gebruikt worden. Doordat 
alternatieven met een toelating op dit moment ontbreken zal ook voor 2004 een ontheffing aangevraagd worden. Onderzoek 
naar bestrijdingsmiddelen heeft tot nu toe perspectief voor twee middelen opgeleverd. Beide middelen worden dit jaar 
nogmaals getoetst bij gladiool in een zwaar besmet perceel. Op dit moment is er nog geen toelating voor de toepassing van 
deze twee middelen in gladiool. 
Ritnaalden: levenscyclus van 5 jaar 
De in mei tot en met juli afgezette eieren van de kniptor komen na ongeveer 4 weken uit. De jonge kleine ritnaalden zijn na 4 
tot 5 jaar, vretend aan dood organisch materiaal en aan ondergrondse plantendelen, volgroeid. De volgroeide ritnaalden 
verpoppen zich in juli/augustus. Uit de poppen komen na circa 4 weken nieuwe kniptorren te voorschijn.  
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Foto  Ritnaald met vraat in gladiolen wortel (juni)  
 
 
 
